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今 月 の 話 題 特 別 展 「 琉 球 列 島 の 自 然 」
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し お潮 が 引 い た 時 し お潮 が 満 ち た 時
帥 舗 禎 留 誕 焉 主 ヒ ナ イ 川 の 河 口 の 様 子 で す 。 左 の 写 真 は ;1 き 繭 の 時 、 右 は 磁 ち 繭 の
時 。 立 っ て い る 木 は ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ で す 。 ， ， ひ
こ こ は 海 の す ぐ 近 く な の で 、 1 日 に 2 回 、 高 さ で 1. 5 メ ー ト ル ほ ど の 潮 の 満 ち 引
き が あ り ま す 。 そ の た び に 、 ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ の 板 賛 ； は 、 半 上 が っ た り 、 川 を 悔 噂 耐 し
て く る 海 の 水 に つ か っ た り し て い ま す 。
ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ は 、 水 に つ か る 部 分 の 緑 か ら 、 タ コ の 足 の よ う な 根 っ こ を 何 本 も
ど ら し ず出 し て 、 泥 の 上 で 体 を さ さ え て い ま す 。 ま た 、 水 に 沈 ん で い る 間 は 、 根 は 息 が で き
ゃ ゎま せ ん か ら 、 タ コ 足 は 柔 ら か い 泥 の 上 に 立 ち 、 水 に 流 さ れ な い よ う に す る た め だ け
で は な く 、 空 気 に ふ れ て い る 時 に 、 た く さ ん 息 を す る た め に も 必 要 な も の で す 。
さ し ペ海 水 が 入 り 込 む 川 の 岸 辺 に 生 え る 植 物 に は 、 オ ヒ ル ギ や メ ヒ ル ギ な ど 何 種 類 も あ
あ た たっ て 、 ま と め て 「 マ ン グ ロ ー ブ 」 と 呼 ん で い ま す 。 マ ン グ ロ ー プ は 暖 か い 地 方 の 植
は し物 で 、 九 州 の 南 の 端 ま で 見 ら れ ま す が 、 富 山 の よ う に 冬 の 気 温 が 5 ℃ 以 下 に な る よ
ち ， 、 今
う な 地 域 に は 生 え て い ま せ ん 。
え い よ う河 口 の 泥 に は 山 か ら 運 ば れ て き た 栄 養 と 海 水 が 運 ん で き た 栄 養 の 両 方 が た ま る の
で 、 カ ニ や 貝 、 エ ピ 、 ハ ゼ な ど 、 た く さ ん の 動 物 が す ん で い ま す 。 引 き 潮 に な る と
彼 ら は い っ せ い に 泥 の 中 か ら 出 て き て エ サ を と り ま す 。 マ ン グ ロ ー プ に と っ て は 、
動 物 が 掘 る 穴 は 、 根 に 空 気 を 届 き や す く し て く れ る の で 、 た い へ ん 助 か っ て い ま す 。
マ ン グ ロ ー プ は 、 自 分 の 力 だ け で な く 、 動 物 た ち に も 助 け ら れ て 生 き て い る 植 物 で
す 。
（ 太 田 道 人 ）
